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Sistem informasi yang berkaitan dengan sejarah masa lampau  hendaknya dilakukan secara cermat, cepat, dan teratur sehingga tidak menimbulkan kesalahan informasi. Selama ini sistem yang  dijalankan oleh Dirjen Kebudayaan Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala DIY  masih tergolong sederhana atau tradisional. Hal ini dapat dilihat dari minimnya informasi tentang sejarah dan peninggalan purbakala yang beredar dikalangan masyarakat luas khususnya yang berperan sebagai turis. 
B.	Pokok Permasalahan
Untuk mendapatkan informasi tentang Candi Lara Jonggrang Prambanan,  seseorang atau sekelompok turis harus datang langsung ke tempat waisata. Hal ini akan menimbulkan permasalahan bila waktu yang tersedia  sempit dan biaya kecil. Disamping itu bila datangpun harus menghadapi antrian loket yang panjang jika obyek wisata tersebut sedang ramai oleh pengunjung, sehingga kenyamanan dan hiburan yang diharapkan oleh pengunjung tidak didapatkan.
C.	Maksud dan Tujuan
Sedang maksud dan tujuan dari penulisan ini adalah :
1. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan sesuai dengan bidang yang ditulis sehingga penulis disamping menguasai teori juga mempunyai bekal pengetahuan praktis.
2.	Untuk memperoleh gambaran yang nyata serta dapat membantu merumuskan cara merancang dan mengembangkan suatu sistem informasi yang berbasis multimedia.
Merancang sistem informasi yang berbasis multimedia yang efektif dan efisien untuk menunjang dalam pengambilan keputusan.


